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"Maybe ain't ain't 
ao correct. but I 
notice tha~ lou or 
folks who ain' t 
ualn' ain't, ain't 
eo.tin'." 
- Will Rocera. 
WORCESTER. ~1.\S$, J.\Xl'AR\ Ul, 193i 1'\o 13 
Mr. David C. Coyle co•·e BOYNTON'S BEACON 
" . . E . " Cl e UtlSl· ~ COllOIIIISl S . Ill 
Fuller Lecture Assetuhly 
otNI Con ::;lruelio n Engineer 
S p('tt ke on " Engint'cring 
Ancl Econo mics" 
'EW tOEA EEOED 
Stn tc·~ Thut lise o f Gr uphs For 
Futurt> Prt"tlictions Does 'ot 
\\ o r k in Economirs 
1 h1 hfth Fuller let•turc 111 the \'Car 
wa ' lwld \\'cdncl'l.lt~ v, at 11 (Xl u m ., 
in tht· J.(\'111 with I<it·harcl g1fioll, JirC~i· 
c!l:nt 111 th< da~s of ·a .... 1Ht·<1cl111~ Thr 
·lwnkt·r, \1 r D:l\·id t u-lunnn l'uvle 
ttuh.<l ;nn· tnu:rion en~uw!.'r nnd mem· 
1>\·r ul ~:••n:rnrncnl pl:mn1111: nn<l rt 
-.(•lll<·mtnt ltnnrds. trulled II' :1 suhil'<'l 
' En~:ulttflllJ.( and l~l·unumat·~." It was 
n anu' t npproJ)rin tc wpa· for t'n)lmcer· 
in~: ~tudL•uts nnd was on<: that the 
sp•:nkt•r tlt.•n lt with \'t• rv wo:ll due to 
ht~ "Ilk t xpenente in huth tn~auccring 
anti ctonomlt'al prohlt:m• Ill"< thcme 
all throu~:h the talk wa~ lU ~huw the 
- =---
ant" will nut nuuce ami l11.• ln~:ht< nl'd 
hv th1: 'wav fht•rdur~ lu' t•ruhlt·m 
ha' n J1hV"l111. polit1ral, nntl Lllll1111111al 
"irl~. n'11111ring for sulutiun a ~lid~ rut~:. 
<'111111111111 st•nse, nnd n l..uuwkfl)lt uf hu 
man nnturl' On thl' uthH hanrl, the 
,., ullollll'h problem dl'nl~ Wtth prit'o:~. 
'' htt•h .trc pur~h· an unuttunal \}Uc:>-
ti~>n : 11 il wumnn "Cl~ uu t \\lth ,, dullar 
hill 111 htr hnnd. no tutc, nul L·n•n hl'r· 
,l'lf 111 sumc t'll~e>-, l..nu"' whn 1 1 ht• 
mtiiW\' will have b een U"l'd fur when 
• ht n•lurns: anrl what s he null rnn n y 
other' rl11 with their dollnrs rlt~lt'rllliM~ 
prtt't"' E<·mwmi.u; may mnk~ wnphs 
thtll luuk hkt an en~:inrt•r'• ~rnph hut 
tlwv t'llll nut be pruJellcll mtu thl' fu· 
hart• '"'t'IIUW thc\· ar~ hl..~: l "'~ 
rlnnt'll'lt nat ~:rnphs matll' 111 thn•t• tit 
ml'llsiuns Wtl hmtl t..n.twan~ 1 ht• tl11r!l 
t'o iHI it1u11~ nre chnn~in~,t II\ l!r tlw IWrintl 
qf thl.' ~rrtph without the in\'t'Sti~fitnr 
knuwin~: it The question~ ol tht• t>n 
J.(anl't'r an· ~tmple C'OinJIUrl'fl tu thr:> 
pruhkm ul tdhng \\htn urwthtr war or 
ttnann.ll trn•h will t·omt• nnd tlw s~>l'ial 
.\ •nmmtntlnhle ~ ptrit 
rl'1.1tiun between thc:•c twu <t·il'11fl'l'. 
.\t the ~tart, )lr Coi\'IC ha~ttnefl w 
·Ut·nta't rnusl knrn that ll '' •nnilar to 
rlrinng an automuloilc n11tl t•nnnlll hl' 
SCI\ that tht· Clll(lllCcr hu~ nu right to dune hv formula, sintc cull' twn•r knows 
trv hl ta ke the plrwc uf the• l.'t'UIWmi!-l, 
man•htp "" •huwn at 1 ull" ~:amc 
~alurtlil\ niJ.(h t whit·h JUJl )lOt'' tu <~how 
vou thn t \\' P J cnn td~e 111 1 ht' Hunc 
sJHrtl ns wlwn winning. Lt't's t'Otttinue 
thi~ tll()Sl t•xn•llcnt ur q~ali t ie~ Our 
pla)·us nrc :th\a\'!1 ~xtellcnt <'XUIIl Jll<·s 
nl ~:uutl ,port • 1:11111~ Ml lar "' to hl'lp 
up pont 111 s "hct hn H' fallen 111 1 ht> Ill" It> 
l<J ari•t• ( lur t'ltrnplnm.•tll' to the 
plan·t-< a net nl•o 111 the ~Jil't' l ,tlnr,, "hu 
nlwrl\·, t hlt•r a j::ood plnv rl'gartlh,~s 
of ... llh•s, 
whnl i~ rnmin~; around the corner ntoxt • • 
ht·•·au,t• tht!v W(lulrl not tukrntc nn1 1 h · h ( • · h · 
cull hr ... tl..mg m tht•ir "" n lrllle~siun t ~~ t <' JU n cngt~wcrs In t etr Til'kt t" Itt ~nturc1a\ nis:ht 's gnme 
were 'IIIII j,). llllll'h Ill tht fh'IIJIJJIIIIIl· 
mtnt o l morn ~of uur lrn ll'l'lltl\· plt'd~;cs 
whu \Hr~ 'rl rngJ.(in~,; " :llnnv ... u~:gc.,tllUlS 
h<ll l' I t~ t·n fpr\\nrrlt•d .m<l mut h ('llln· 
I I h h 
I • l'ltllltllttruty tn shcow that an uhl du~ma 
1u1 l tal t Cl' rio 11\'l' a n~lll to t·om·l h · 1 nt Inti' ,, nlll ~'' even thnu~:h tt has 
pllllll and demand a SIIUIIII tinanl"ial I r h r ., >o.:cn nr \'t'af" up tn l e 11me nl :u ur(' 
"" tt·m hc('aure their m\n JUhs clepcno Tht• lrl\\ .. ul Ct'tlntlmv ('an Ill.' \'IUiatcd 
em tl lie cltd not agrt>c wnh Techno 
1 rnts 11, their hchd th.tt engim·er~ 
should run -;odctv :tlthuugh their pre· 
rlll'tlllll ur uutomallt• ftlllllfll'' he rt.w-
for th t• '1mplc rea.,.on thtll vnrinhle fnt' 
tnr, hum.1n nature: nnrl Its C'hangc· 
ah11itv ~ ~ .H·r·c l erntin~: ra~ arln\· ht• ~huwn 
hv t•omlpannu h•~ton· ul rcrtnl ume~ 
pla1111 1:" t·n n\'er the cxhurlntnnt pnce 
but ht rt• I' Cl llt\\' SU)ljl(!~llelll \\'hy 
m11 ollow ull \\'. tJ 1. mu1 tl1e pnvliegl' 
of !ttl\ 1111: tio 1...-ts Ill tht• duur f11r thl'tr hl'!Jt·n• an, in fad, hl 'lult·d thnt thl' tn thnl ul \'t·.uo; hnt•k Jus t 0' the ulcl 
cll•ttrtr l'll', rnrlio cnnln•l. anti ~uth pht· h 1 .11 h II ~o:m I lhmll o~~t·l lor half n tlnllnr nl.IXIIll 1 n \\ah~r '" not run up 1 • 
nnrmna nrc large -tcps tuwartlthe autc• \\,I vtul.llt••l lw the ln\lnllml uf tht: l-.Hnont nil• \\Uultl lo~ !un•·rl 111 pa1· 
lllillll a):l. lie daim• thnt tht t:n· h r h II . . l tht IUrll·lll pntt• .\ {hr nil the s:amt•s pump. ut cr n t e n 1 •tt}'l'r<llltons s:uw~rs ;~rc the propht:l• on•l. tlue to 1 1 1. r h f .1 1 1 on· uur " " n .:nmes and nut those of 
tht•lr l..t111Wicdgc ul tht• laws 11f nnlurl! \ ( multllucll·' Ill <IU t •tflt!r~ \\h() lfiiWd liWtf l
ane tl'IC't a t a1 must >\'runti\Ct 
mn1 ~~~~·. "Thus ~aith thl' L
1
orcl" i1; · ' 
111 Jlumpmg water rom ont> plnC'e \\UV utto the ~VITI anrl hll'n~hcrs. We 
, til unnthtr. tht: mnnc•v uf tht> 1111\'l:rn· 
telhng what mu~l he IIIIIW in crct•ting 1 I r I' T t~hllulcl ){1'1 Ill lt•nst this Slntlll pri\'ilt•j((l 
n building, if it is to sta\' u) Th 1l1CIIl must IC u~ct or c tl t•rcnl pur· • • • 
. . I e P•N n-. nonrlat1on~ ,·hnnJ.tt !loth fmth 
. \ t \ltlll\1'< phtneomt•nnn hn" bern 
nlllt•<l It• thi writt>r of lute nuw that 
formulae r1ntl 1hear npphtatmn nrc n• (C t' d p 2 Col 3) 
nnu h magu· n< were the tttc" ol the on lnue on age • · 
l~)l\ JIII0\11 pril'~ t«. 
'I ht• spt·rtkcr went 1111 111 vn\' thnt tlu 
"t)t io&J '-4'1tlll"f.·:"o arc.· (·unlpnr.Ht\t.·lv new 
anti "i h w uht::un 11 n·pu 111 t 1011 a nrl 
lw l•11•kul 11p lO ns tlw olflt•r tnginecr· 
inJ.t llcnt e< ~~~ tht·v ~1:0n her! 111 ~l.'l' 
ho\\ tht tngmcu~- '~o t that wa\· 
~in• c thtlr ~tatum \til< ••htatnctl 
thrnugh tht u-e ••f mntht·mrttlt"', that 
<nt'lllt' \\ hu·h gtvc~ tht• t·ulrl truth and 
'' lh< onl\' tan~'lhlt• C'11111ll'l 'lto n u{ man 
wnh the lli1'111c, tht• t'<'nnnmt-1". pnlita 
•·uu•~. :uul uthl'r sn,·:al ~c·icnti<t"' ~ tArter! 
lu ,., •lit 1 t lat•ts. fat t~ of e'·crvthing, all 
trut lmt with the clilh(ultv that they 
proH·•I mthm~ Thl rlata n" collect~d 
io\' l('nnl>tni'-1.., 01>\'S not shcl\\ the >illl1e 
kand of fans that a It·'\ ut n mutQr or 
·I J•ttt'l' uf ton:;trut tit n mat~rtal rloc:•, 
~llllt• tht:"e latter ma\' he usccl tO pre· 
rlut \\ hnt will happen 111 the lmure 
wh1k tht• fn nner merl'lV tl'll "hill ha~ 
hnpptned: nothin~: nh<ml whnl hurnnn 
naturt \\llh whi~h they den!. \till cln 
rht• uvil engtnter 111 tlc••gmng a 
l·utl<lin).l, has three nhJCOIH: 111 mind: 
lhC\ are I I that the huilding will 
Ia\ up 121 thnt he may l(tl it pa~t 
tht u t ,. planning honrd and recei\'e 
a J•t·rmtl t3l and that the t ipper ten· 
Prof. Tuylor hows UtlliiHI tht n• hinl! anrl Jllcrh;inl!. ,, nHr. It I' 
F ' l C Cl nntt·<l th.tl ,, ft·"· not nll uf the mem· • ms to onl{'ra ub . . . 
I 
ltt·r~ ut lu h I rn tcrntttc ha \'t' t urum-.ly 
S1wuks tm (Jiwto·Engrnving luq:olltll thl' nnn1cs 11£ many rd the 
Frt·•hnltll who tht•r kill'\\ \ l'f~ wl'll by 
.\ nwtt1111: uf lhL t'runt•ru l'luh wa• !Itt• llr-t rHIIlh rluring ru•hinu J H•rincl~ 
htlrl ' f ut:scla\' 1 \l'nan~:. January 12. in Th1• 1s n••t nmwd at tvt•n·unc lout 
II•" nl••n llnll ,\her mu1111t lna,inc<~ ruthn well put tht hc.c IJI1 tl tt lit~ 
hat! ).,,.n transaclt·rl, Pre· ult·nt l'arl • 
lo.t v~t r rrttrc~tlurefl the uuc-t pt·::tkt-r l (If late, SnnfMtl Rilt:v ltnll has '-''t n 
of tht cvcnin):, Profe<<ttr llcrh Tavlr;r rputt a 11 w l'Xplu,iuns c;f the m11111r 
who ~ •uhJ~tl was " l'hnto· !r.n~:nwmg " 1' pt· •m~:innllllJl in '"'all hrt·t·rut k~rs 
Proft·,~ur Tavlur's rt•mnrk~ covered unrl 'htminolll' mntlt• turpecl<~c•. It 
st~t•ral phnsc'l uf photuurnphy lie nalll· ~hcoulrln'l he nct~:s,ury ln t1rt1nt 
fir•t rlt·mnn~trnl~tl huw n phtttngrnph uut that tlu• ~~ ltre:akanl( •me co( thl' 
often m,l\' loe dt\'ldtrl into ~mnlkr piC· tll<~•l nnportanl dau•c~ nf tht lt:as• 
tttrt·'· ea•·h t·nmplctc rn ll~dr anrl C'Un· "hu·h t·ut h ancl t::\·ery lcll<;w "'s:m·ol loc· 
tnrning n• much mtcrt·st a- thl! ong111al !on· t·nH·rins: \\' P . I I dl11w • han: 
lit f•JIIu\\t:rl this with an cxtcllt·nt o~ l onll known 111 hll\'t; lttt:n ''kiC'kcrl 
•trlpll<•n ul the prncl'~• eof phutu en c•ut' uf tht· rlurmttt,ry and (plea<e 
grtl\·in~;. b y wh1ch a phulugrol)h is pre· nnu: I thi ~ tJt:C'llnn rlues nfll relc:n~ thc 
par<-rl lor printang Mut•h information !'lilcl ptrson fr<,m hi~< lease Thnl 1s, 
nn the subJect has been gained l.lv Pro- sudl 11 J•t·r•un would still Ill' linhle fr; r 
fc••or Ta\'lor tbrou).Ch h1 II"'<JC'i ntiroah hi rr.nrn lo1ll ,\ worcl to t he wi•e i" 
With tlw lloward·\\'e~ ~•n I ompanv sutlidcnt 
whtt·h clot:• the engrnv1ng fur tht 
" Journal' anrl ' Pcdtller ' The ~peaker 
('(Jnllnuccl \\llh a •hort tle•tnplion or 
the r~pmclut•uon ol color phowgraphs. 
(Continued from Pnge IJ , Col 51 
• • • 
La•l -'lontlav's papers carried a pte· 
l url' and «tmy uf the grull cngi1wl'r· 
IOJ.I fcnt Ill the• "lrfJsh," the ltuilrlllljt uf 
(Continued on Page 2, Col. 3) 
Tech Quiutet Lose Overthue 
Ga1ne to Fighting 'fufts Jumbos 
Poor Pa~s Work aud E..xeessi"c Shooting Le-ad to Fir8t 
Defeat of Year For Biglerme n 
"Little hot" 
'Viii Be Given 
By Tl1e Ma que 
Call \Viii oon Be Muclt- For 
Ac>lors, ACLresses, unci 
.J\1tann~c:'rial Compels 
This yrar the l\ln~q uc will prlllhll'l' 
"Lit tl t• Shot" n n•mcdv in thrt•t• ucts 
h' Pt>rt'" .11 \\'1lclt> This plav i· :1lo1•ut 
a hN1Ut1ful ,·uun.: 1:1rl und the t·M't'U· 
tor "' ht·r t.l t ht·r·~ tlt'prt·datttl c-tn lc 
Thl' pia\ upt•ns '"th the J:trt~· nnnmg 
h:.wl.. lo :"t•w \'urk fr<tm Parts, hring 
in): with lwr an unflCl'uninuN "rc,•ulu· 
tinnury JWcti<' critic," whom Phe has 
nt·quirt·!l m•t•r t her•· . \ 1' thc p iny pru· 
):rt's~c~. 11 dt•n•lups that the exct utur 
ha, l~t•t•n P·"·m~: nil the .:•rl'' t·xptn't's 
hirn.,.•lf linalh ln~ing nil has IIWII monev 
hut not ""ntin~ to tell htr nl~<tut the 
dt'J'rctwtil•n ul ht·r fnther'o; t·~tn tc. Tn 
!lcSJWrtllltill he pays the " Bi~: Shnt" 
rrtl'kt• lecr lo m u rder him w th tlt his 
t•retliturs uml wnrd rnn hnvc tht' use 
of his $1 ,000 000 life in~urnnt·e Then 
the fun h<wns I There IS plcnl\l o r 
artiun thruughout the plnv 
The IIU('t'C~• or the play Will tll'pend 
lor~:elv npun the at• tur~< nml n<·trc~sc~ 
who tukr the roles. Bnon-.c of thi s, 
the ~ f a•quc~ wlln lR nil of th ii~C! who on· 
intcre111t•rl tu trv out for u purl Any 
unrlcr~:rrulunll' i~ t•li~:thle fur tht nude 
pnrt<, "hrthcr n mtmht:r to( tlw :\ln<quc 
or nut Tlu~ nnr the n~:w pulin: ur 
hn,·mg umlt·r~tmlie• a' bean~ mt~u~:ur­
nlt•d , , ,, there ·~a t hanC'e for ~:iJ.(IH m<'n 
1\lsn lor tlw firtt t ime thh; l'l'llr, the 
1\lnsyut• 111 !l lulink tltc sy~ a cm (olluwecl 
lt v till' a I hll'tic rleparlnwnt, tho t ul 
IHI\'ing t·<nll t•l'l• 111111 n "'lnnl man· 
agcr!; Eru h Har nt th1s ume, at well 
n< i•-uing :1 rnll ft1r at· wrs, tin :\ln-.1uc 
wtll Hill fur frt·,hmcn mr1na1:1'r t·mn· 
pet-. Jlmm thc•c. s1:>~ Will ltc <·hu,cn 
I<J nc l n11 n <sa. tnnl mnnnJ.tt•rs fur thl! 
(Cont.inucd o n Page 4, Col. 2) 
SCORING STATISTICS Or 
TB!! VARSITY 
Name tr r ~ 
R aalavaky 23 G &1 
Mc Ewan 22 G . 9 
R u1hton •••••• 9 1' S2 
Mumon 12 G 29 
rorkey - 12 • 28 J en kinl & 0 10 
B erratrcm 2 0 • 
!!Wott • ····-- 0 0 0 
srm THAT LIST 
Rushton nnd Forkey Oul.81and· 
ing in i'iltilc of Showing 
Of TcrmamntC8 
Pet<.' lli~:l..r'~ t'11nrgt·~ got their tirst 
tnsle uf tldt•nt Saturdav mght rn an 
overtime thnllcr that l'ttmplt't ly 
wrecked th<' tll'rV<'S of n t"apacily Crt.IMI 
in Alumni (;ym Plnying way oiT form. 
the nervuu~ Tl'rh li,•c was n o mntC'h 
lor t h e cuul lt11nhos Jed hy Cnptnin 
Kyrios. 
The gumc ftlllrtcd in the u :.unl T<'ch 
wa1·. wtth nur hll\'!1 missmg almos~ 
c\·crv shut thl',. touk. the tmlv di f· 
[crcnlc ht'l\\t'tll thiq game and the 
uthl!n; wuo; the fnr t that in th is o ne 
Tech kt•pt on mi~Hing almQRl every 
~hot. Thty mlsSl'd eno ugh shuts in the 
11 r~ L hulf l<l win the game ond cnu u11h 
fouls thr(lughuut the game to have 
mode the unme 11 wnlkaway. After 
thmwin.: the hall nil over the C'IJUrt 
for fifu·en minutes a nd shoottng every 
t ime thc\' got insid~ the madl'11ur~ line, 
the lcnm H•Hit'd down and hruugh t 
tlw ~con• w 14 l:l nt hnl£ time. Up to 
this time Dn vc Melt wan hud missed 
~lx fuu l !!huts ~~ra rl AI Roslnv~ky nnd 
Capt. :llun~on had missed innull'lernhle 
l>Ct UJ:l shots under the b:uket. 
The .ct•mtrl half open ed w1th Mcl~won 
~inking n fnul shot and Rn~lnvsky 
gutting n field goal This m o mentarily 
11ave the l t•am n liHic fil!hl nntl they 
went on to Jcure six mo re J>UinlR 
wtthoul permitting Tufts l(.l collc·t·t n 
sanjlle mnrku Bigler's men again wcut 
into thear indifferent mood nl this polut 
nnd Tuft• htgan to d rOJl long ~hot~ 
thmugh with gn•at regularity. ~\·en 
oftt'r C'np t. k vrlos hnd f;unk two 
s trnighl from t he Nnme spot, Tech's 
lnmcd wnc dcfenNc refused to toke him 
serio u sly ond t'<Hllinucd to nllo w him to 
shool. \V nj)' ~nnk n !!hot just he fo re 
the gnme ~mlerl whiC'h tied the seure 
Ill 25·2.; En:n when the g un emlt•rl 
the game tht Tech five didn't Rtm 
worriccl, nne! !lCt·mccl to louk disdam· 
fullv at th1• ~n1rC' I){Jn rtl ns tf it were 
kidding tlwm. 
'f hcy lounrl uut no one w.1s ki(!clinll 
wht·n Kyriu~ snnk another o f his long 
~hots 11 few ltl't.lml, nftc:r the 1)\'Crt irne 
penocl hc:unn, nncl J\1 Galu•kn mnrle 
J:<>C.Cl a free try tu put Tufts out in 
front b~· three po111ts. Then Tl'c·h lte· 
t'lll'nl! ~uddcnly worried nnd ~c, worried 
thnl they fluu~; the hall in the gcnernl 
rlirection of t hll hrH'kl>unrd every time 
they got tht•lr honds on It Munson 
finally ~:lnk a hut a few SC('Oil!l'l be· 
fore the pcrifltl wa~ over hut i~ was 
)u't wns ted tllllrt 
P laying uncler the handicap of he· 
tng nn unclt•h•ntetl terun, Tech looked, 
on the whrtlt, like 11 Jltl()rly plnyang 
quill to t , tlw "upportcrR of the Boyn· 
ton II ill t l:/1111 l'an no w only hope tho~ 
the lcam will rt•nli?e thnt perhaps 
Saturday nighl t·an be repented and 
wrll plav It· htsl 
The Tct h Jayvtc~. now C'Onrhecl l.ly 
C'harle' :\lu."ht:l, lo ·l another hard 
fought game 20 14 tu Cln~sicnl H igh 
(Con tinued on Pnge S, Col. 2) 
Bro'vn GaJDe~ Wednesday - Northeastern~ Satnrtlay 
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CHEM DEPT 
f>r~ "IIIII II~ •nd n tltr nth ntll"tl the 
ITII.'l'tin~: of the !~hod, I• anrl ~et·tton 
oi the .\mcrll".lll 1 h• niH'al "oclcl\' 11 
Provitlen<'~ on '[ hurS<I:&r, ]lltllnn· II 
The ~kq>tic·<~l I 'h rni.:ts 11 ill huh! n 
mc:ct11 111 rn thl "nlr l·un I al••ratnrit 
c·n Tm,,d.ll , l.lllll.<r 1!1, 11 i 1:1 P '' 
The: 't u<lt-nt ~f\l'.lkt•rs wrll h<' R I~ 
Scnncrvtllc, ·a~oo, I\ ho e ~uhJt'l't I' "I h(lll • 
ir·al Trt·ntmlllt ul ~t·11a~o:c and D \1 
;\lurnc~s. "3!1. who will tl nrs' ",\ \"cw 
ProC'wlure for .\nalysi• •Jf Pho~fatc~" 
whieh hP ho~ rrrt•rl o ut with J,:rcnt Mil'· 
c·c~s in thl' lahnraturles. 
J anuary 19, tea, 
Rontco and Juliet 
:'\vrnla ~hc.trcr, who -<h;~rc, thl' titlt 
role with l.c.~lic Uu11ar<:l in the ~lctro­
l;nhiii\I·~I.IH r film, "R.,meo :.nd 
Juh~t.' 1\hid1 arrilc:,; at tl•c E. 111 
"trt.-t 1 h~:ttrc oa Fehruar~ 2:J I, c:an 
h.11 ~ nncptcrl no gr.,ater t·hal!o:n~;e to 
lll'r t~onr:t~o:c and art' -tit• talent• than 
her clen•hlll lu re·ennct the nto t ro-
marnk rnle in literature 
Thl' tn11tlern ge11· 
Charles C. Bonin, '38 Everett W. Leach, 38 Byron H. Wilson, '38 
Thrs week we're tryin~ rt 11cw ~tunt 
(tnr us! of ha\'ln.: ll JIII~Zit' jlrinterl in 
till• prtp.!r. ~lovhc yqu cl<m' L like 
punic• hut, ir that 's the ca<;c, JU"t 
rlun't reurl nnv furlht•r. llowever. t'<nnc 
people w rll get ~orne fun ll\lt of II 
\, !1. ~ \\'l'l'k 1\t'll print thl an.,wc:r nnrl 
al ., nnnth<:r em~. if we can gc:t hold 
ur another unc h)' that time [net• 
tlcntalh·. ,-uu can help u' hi" turning in 
anv II"'"' prnhltm,, mathematical or 
nut , that I'OU !.nnw. alnng with the 
on,wers. 
l\lr l'ot ~ler will •PNik ttl tlw St•mlnnr 
on \\"crlne•dnv, January 20, at I t; P 
\1 in tht- rhcmi~trr l.t•cture l{nom, 
rlisc·u«ing ";\h·thnd~ 1•f Tt•mpt:raturc 
Mt.'asurement" 
cr:niun '' rqJ!et~ 
with kmpc rnmcntal 
at•tre~~e• who will 
think twil'e h<·fore 
1H'reptin~: 1 mnl'it 
role thut ha• lll!eo 
plu1etl bctore, and 
pla\·erl well. hr a 
<~lagc slur oi rtpute 
The 111 tress \1 ho 
will ol"erl(}nk the 
Allen R. Deschere, '38 C. J Lindegren. Jr., '38 
0. E. DEPT, .\S~IST.\:-\T BUSlXESS ~1.\:'\,\GERS 
R obert D Ahbe, '3S Robert ~I Taft, '38 The fnllowin" rnunh• r• of the 'turlent r n·•l t· tl"a 
"' Norma Shearer IUJ 1 ::. '' 1 ,..· n~ru 
REPORTERS I mnth of tl" .\ ~ c' E \\I I attcnrl that nr~ mud~: IJt. 
Paul W Kcaung '39 
Walter E. Lanr. Jr .• '39 
Juhn II Lancaster. '39 
Robert S. Lloyd, '39 
James L. Bartlett, '39 
Robert W :\lnrtin, '39 
R . W . Trottier, '39 
the \unual ~In \1111! ol th \ !'- c' f~ twwn l.cr, \\ n port. 
111 :\ .,w Yorl.. '"' Januar" 21121. I· nnrll\", nl\·al anrl that of a prcd"'"'"'r '' a,_ 
Prut~''or I I "'H·. 'I r Brrnl..cr. and \1 r -umin~: a gr:t\'<: r,·spun,ihilrll' . llcre·.., thr~ wetk. tea er 
MEWS PBONZS ~ Editorial 2-9632 
{ BIUineu 3-9411 
,\ •ailnr \\U cn't awnv un n South 
St:n ! ~land nnd was temporanly blindl!c.l 
in the o;hrpwn:ek On thi, tslan<l li1·.:r1 
\\'h11e J'COJllt.' anrl Hinck 1>enple Tht 
\\'hrtes alway~ tulrl t he truth while t he 
Blat ks alwn ,.~ Ired Thrl"c! nwn ('31TI<! 
c111w11 tn gr~·t•t tht! ,ailur Ill! coulrl 
tdl, bv s hnk1ng lwnrl-.. that thev were 
not .111 thlcl. tlw .. nmt t'lih~r. hul It~ 
' '"ulrl nnt tell whtl'h wns whith, or hnw 
nHIIl}' dwre were •II ,,n~lt ('rJJur. ~n h• 
n~l.l'fl /l inn . \ rllllllihl~d anrl the •~nilnr 
did nul t:nll'h whot he stud . Mon B 
·uid "1\hn .\ ~ttld lie was IJinck." Man 
t' ~aid ")Inn B 1s white " \\'hat was 
tUI'h man's t·nlnr? 
P .lliun, ~ni••ro:, Bcnjarnm l"nw, Lin 
slcl", ami Raine : )un tnr~. Kula Thll But challenge< ha,·e nl\\ny~ intriguM 
l\ill .,ruhat.ll •tal· in :\ew York three \li"s ~ht·arer She is the one star who 
· ha" hurl the courage tc~ pla1· c1·en 
TERMS 
ur lour dav~ tu!..tng 111 •t:n·ral ltltcr· 
· • '· h" h 1 kind ul rule She chu~c the daring e~tang "'"IH•ttrocl trrJI' w rt• nrc pan 
Subscripuons per year. $2 00, single copies. SO 10 llat..e all checks payahle to 
Business Manager Entered as second cla~s matter, Septl'll!b_;r 21, 1910. nl the 
p ost office in W orct>ster, )lnss under the Act or ~larch 3. 1 9t 
or the meetllll: ,uHI .. cmutiona~ "The Trinl ."' \lary Ou-
Professor ll owe and some of the ~ tu· gan lor her first taiJ..tc She hu' 'lll!'e 
rlcnt members uf the .\ S I' R l'X dared t'nmpnriMm hy fnlln11 11111 Ia mow 
pet•( to ntltncl the Annual Lum hcnn 1 sta~:c at•tn:s~cs in such di1l1tult pllrt~ •• 
!\lectm~: uf the Nurlh~a~trrn Settion "The Lnst of ~Irs I heyncy," "l'trnnge 
of the t\ . s. c· 1~ at the En~irll'<or~<' lrllerlude," "Smilin' Th rungh," " Private 
('Jub in Boslon, u n Sat, Inn. 2:1. nt Ltve~' unci "Th .. Barr1.'1ts n1 Wimpole 
whrl'h dele11ntes from n nun~IJL·r uf ~cw Stn.!l't." 
All subscriptions ~:xpire at the clor.e of the co11ege year. 
TilE HEFFERNAN PRESS 
Worcester, Mass. 
ell~~· lest expo~ing the durn l1 l1ells Nh nulcl 
proH! trl ha \·e hecn horl pSIThnhll!\' 
"Scribners'" is a lillie oul of brea th , 
nnr\ speaking mo.:diculh·. "'The '\atio11" 
ha~ a squr stnmn~h but is rct:nverlng. 
En~:land coiiL•gt.·~ an• u~nnllv prc~enl \\' i l h her n<'t"t!ptaru•c, nnr. willin~:ne~ 
-editorials -
"The Furum i~ tWQ eltlcrl\" gentle· 
m en \"Cry experienced, very knowledge· 
ohlc. gripping ent'h o ther while they 
tlcha te in n t'orner 
Thr~ !)lllhll'm hn~ no gmmmatical 
' tru·l." lt> it. hut <'Uil be ~olved by 
•trni~thtfnrwnrd lu)(ll. I an )"ttll rio II C 
AHS(•Uibly 
(Continued from Page I. Col. 2) . 
E. E. DEPT. 
Tht' qudt'lll mcmllL•r!t ntl.' in,·itt•rl t11 
I h e ,\ I E E met• lin)( 111 ~unfurtl 
Riley ll all 1111 'lm·!<., Jan 10. nt i :111 P 
:\I L'rolc<snr t\ ••well will Jll'll!.. on n•<'t•rtt 
wurk "n the trnn!'mit tr m: 'l>~tion •ll 
\\'T,\G at llolth n 
PHYSICS DEPT. 
"fortune"' is n gentleman stttmg at 
an execut ive desk with charts of ris111g 
protlucti•m ('Un·es in an atmosphere of 
melanrh••h·. 
"'Time"' •~ a hrrght college 1101" im-
and rntdh~:cm ~ n \' m·n·l'•.rr1· it a rlif· During the n.•t·cnt holrrhw'. Dr R .\ 
trnrlt Jlruhlt·rn i< t•l he solvcrl ln Beth anrl Or R \\' Ynun~ •t1ent thrt·t 
nmdu~ion, )lr. I m·lt• stated that, ju-:t dnvs :n the annual l'hrr,tmn~ mcrtrnv 
a~ we rC<Jlct·t hut dn n ot helrc1·c all u( thc .\m~rknn lns trtutt• fur tht .\d 
the irlens of the akht•mi,ts, the olrl 
men'Ciy and rapid!\- rend "ith a I . I rnust he tliscnnled. 
tungue in his t'heek anrl hrQ rnnuth t1l'nm:~ ul P'1 till 
lllllllll't'rs hu 1 e a "·icnt·o: thtlt works •lJl~ll while he JlOunds the nrw~ lll'idl' rnh. ··~ 
anti \\11111 tn <(:l' tl\1' Cl'llltHmist~ "" 
Magallnes are like nil thu~c struc· uu t in an attempt to make it exci ting. tht•irs work 
an a nalogy 
vancement of ~<'l<'nt'e, hdtl Dt·t· 21\:10 
in ,\tlantk ('it I' l>r \ t•llllll prt ·t·nlt·cl n 
paper to the American Phv~it'nl ~ .. <'ll'tl 
nn lutituclt l'ITe.-1~ 111 tht• I 'n"nit' Rnrlia. 
111111 at tliftL•rt•nt nltlllltlt•• 
lt i!' :\ known (,,,•t that t·o~mlt'·r:ll' 
ture!l wht~h man eret•ts tu ~lwltcr his ~lngalines do hnv~ personality I 
sen~itive hcxly and hi~ a~tive wits (The TE.CII :'\E\\'S, we nrc tnlcl, i~ 
1 h inten~itics l'llrV with t he ma~:rwtit• tali They arc lrkc huus~~. "hit•h 'n often never ron );rstent nor rene enou~-: ltl Boynton's Beacon (Continu ed from Page 1, Col. 3) 
1.,. r th · "te lie dn~~iftecl a~ tn pcr~•mnlit1·l 1 tude. !wing !<tronger nt the pole· 1hnr1 at'quirc per~onn r.tcs <1 etr own flUI 0 fiv .. (uut tort lll'r''~~ \\'t·st Street. near 1 1 ( IIJ'I'I 
r h th · h" t h c1 Am•how. let's us all. like the mngn· ' at the cquutur. n l 1e ~umml'r u · • Jlffcrcnt rmn " nt err arl' rtet' ~ a the fuol 11 ( th~: hill. This of l'our~e 
. 1 I t.i llt'S, :IC"(Jlllre a pcrNOillllity thnl'R in· nr ' · (' l-itn·l'l of llnrvnrcl llnin•r· 
tntl'll! t•r · div irlual and that !ltandR o ut! lrlud .. ctl trnllk and snun nttmctcd lhusc sit1· tnAdt· a ~cries of rlt'tcnninntlnn ~ 
Buub nrc horn with all trnil~ nnd mightv rnininm· or tht• law und orrt~.•r 
often die wi t h, nncl of them. Mngmdnes Agrct•mt·llt!l were macle hy Mr. Locke. 
n cflulre pe~unali ty slnwlv, ~haping berc it is! the polkl' nml .\rlmiral Earle that the 
themselve~ 111 n <tucer UIICmrtrullable Orwe agAin l\1.' nrl! nlnriuJ.: that pcrpclrntnr!l nf this rrmw w o uld clean 
rn~hicm to Ht the mind~ of the readers, 1 1 1 1 . k f ( 1 d up ~~uti s tr<'<'l" l'll'n'c uutit•e, howe1·cr 
not·tu-bc·surc the mm<l• whi t•h renders c reut cr ant tr~·tng wee. 0 tna.~. nn that thl.' un•run'-IOU:< tltl· ~trcet de 
1 II h I a~ has lu:en '-<11<1 agurn unci al(.llll and woult c:a t err U\\11 out o;ume more partnwnt q•nt \Ill n •·uuplc uf nun-\\" 
. 1 ( a~orn, tt " nevl'r I<> enrh· to s tart 1.1 P•cehc•I"''ICS mac M Ull <l unc<ln<:Cu>~ [1 . \ nl"ll Jv•lure th" "l'msh'" had n 
'' . ' .. ,., ' I I I little review Th11w nt \'\J\1 \\ hu hnn• ' ~ ' -
p red)urre and tHII:Ul· ec want, mmg c< I . . chmwc But th,• "'l'rnsh" clicl t·ome t>ut 
. d 1 . rene! thrs hr«t 'tlltcnn• "rll pn1hnhh h wtth rtlllS<'I'IU~ c trc• nnr tnstes. not IJ<>thcr to react further "" we t•an u1 therr own trel' will nml clean up t e 
lienee the hm•hetl mnlllllllle r o t•rca h r 1 • trcet rn perle< t manner aftcr the l'Cl'· ramhlt on t•J ••ur earls l'<llllcnt ~e 
tion that may nut hun• a '<out but rt n111 l luaol hat! l1<·cn rcmm.:tl "' \\'c dn in)( sure that 8int'e nc> one will rend the does hnve n mind or its 0\\ n and a nu r p.trt ' 
nrtide, then~ will he n•> t'ritici~m os 
per"<mnltl\' tn the wa1 11 " wrrttcn \\'r rt•ali7t' • • • 
The "N Y " ror ex<~ml>le The ":-\. that lor , 11mc it 1,. , 11 mudl ,-:hit•r nml I luw ah.,ut 'ttllcl\ hin~: the'e t•hi .. lers 
Y" t!l hke o ne <~iutnll 111 rrnnt of n more C<lll'\'enit!nt 1,. t.tJ..c a ft•w mnke· '" the IKt,J..ethull tlnn<cs "hu ne\'cr 
huge apnrtment house. and grinmng up up• that thcre tS 1111 n~t:cl nt intrn tve hrin.: a J.:trl but wh11 all !..nnw you 
at its prctcntwu nt<ll nml ah•urtht1·. stud\' nt thrs tame t•lcntl' well enough t<l "cut in." .\ nd 
ll $its there watt·hinll the clnnnnan II ow mull\ suhrinl"d ~•~:hs of rdrd , d thest nrl' tht tirst fellows who get 
handing incretllhle women out of pa~-. around the dn~sr1111111 "htn tht• in ~li~:hth· peeved wh~n tlwv art? cut in 
limosines, w int..ing nt the snHlll rrvs in strut'lOf); annuum•e thnt there will l~e •m tf hi' nm• t'hance in a million thev 
the s~rcet, anti hatting an eye nt the a tthort periorl of review? Thc~e re· do ltring a Kirl . ~umcrals which 
apartment where printte life is lived view periolls do afford an ext·cllent nrlurn rnnnv nr tht• swenu•r« around the 
in public. nppurtunit~ tu catch thtlSe furty winks t'ai11Jlll ll are nul the ~:ih of the nthletiC" 
" ll nrJHlrs" is on intellectualist turned that seem ~0 ('S~t· tllinl to every Tech dt•pnrtmcnt tlr the sl'lvlol Thcv have 
journalist. It • ~ "llllrc~~ive, up tl'l dnte man, espcdnlly nfter a Into theater t•l he purl'hasell out of the dass treas· 
Tt doesn' t helieve in nn )• thing deeply, partr the C\"tlning hefore . Uti.')' •••• Pclr benefit or curious. whn 
but i t is determined to kce1> one in· 1 [owever. time mnrche1; 0 11 and we huvc rent! \hi., fur " Pi" mt•ans jumbled 
tellectual 8Cnsntion ahead of the next mnrch with it, or do we? W e will ll'pe in tenn~ of n printer or news-
fellow. reali1.e the truth in the above stnte· paper man Whv not more \\' . P I. 
The "Atlan t ic Monthly" has bet'orne ment much m ore. so much more, \lhen men in attendnn~ a t ~wimming meet~) 
the perfect image of a ~'Uitivaterl New we hn,·e to review sixteen \\'c!t'k!> work 
E ngland woman, wi~e. witty, nnd well in a few hours. l'ln,e, 80 a<~ a parting thought, why do 
versed on Wall Street or Fast'1~m llowe\'er, since no one has rend this today what can be put off until next 
The " Mercury" i~ ge lling a little un· far it make~ no dtfference how we wl'cl.~ 
n( rnsmic·rn v inlt'n~i tit.•• lw ITINin~ nf 
innlr,n 1 inn l'lwmhcrs n 1 t.imn. P en1 I ~('n 
lt.•vcD a l llunnrn 1·n (nit i Inch• 11.000 
feetl anrl at 1\•rrn de PMt'u (nltiltull! 
11,000 feet I. P !!ru I n 1!1:\."i l>r \" nun11 
•·nrricrl the ~a1nt• t•quipmt•nt In t·nr· 
respnnd1ng t•levnlinns in l'ulurncln Tht• 
al>n\'l' paper wa• a ><ummnr1• ni th ... ~t· 
set' Ill measurement" 1 t \\:l~ found 
that the latitutlc dTt·ct fur cat·h ele· 
vatinn \\a~ the ~•unc for 1111 ~hicld 
around th,• rhamher a• fur all lhi•·k · 
ne•~c~ of lead up to 20 nn . Thi~ in& 
('ate• that tht• nh~orptinn or th•· ('ll<mil 
ra,· radration rn ht'a\'Y ml'tal~ i!; in 
depenclcnt uf the earth'~ mn~:netic fidei 
Cotl1uquimn 
Profe•'>nrs Ewell and lllasin • wrrl' 
the ~pcul..crs Ot the Phym·~ rnllnquium 
Tue!'dtll', Jnnunrv 6 Profc•sor Ew~U 
rl'l'iewcd a paper on the distrihu t inn nf 
c urrent in the ~uprn·t'llntlurlin~t Stntr 
(phenumena ol prnctically 7Crn rt'sist 
an"e at low tcnwer(\lure~) anrl Pror 
Masius gOYe n hrid null' on the cqun· 
\ions Of state of quontill'cl lllltl IH) I\ · 
quantized s~·stem!l. On Janunr~· 12, Dr 
Octh gn1·e the Colloq\tium a report of 
meeting of the American .\ •'o<'iatiun for 
the .\dva1wem~nt of Rcience wh~t•h ho: 
nttcnded with Or Y u ung Pmf l.nw. 
ton \\ill be the ~penker at the january 
19 meetin~t of the Phl'qrcs Colloquium 
II i~ ~ubject has not as yet been au. 
n ounced. 
111 pin)' lul il'l, l\li~~ Sht:htt'r io \11\Cier· 
tnkrng a l'harac·tcri.m tinn whit h ~he 
rt'!(llrtls as nne n f he r ).:rl"nlc~t opo 
purturutll'~ that of follu1dn~: in lht 
f•••t«ttp< uf Ellen Tcrrr. ~laude .\clam• 
1-:tlwl Barrl'mure, Jultn )lnrlt,Wt.', ltelrn 
;\[,l(ltt·ska. :\lon· . \mlet"l<lln :.mel E1·a Lt 
C.;•ll~t:nne. t •l name !rut a lei\ \\ hn han 
n·alizctl their ~uprl"rne at·hrcnment 
ancl mn~t hrilliant triumph 111 Julr~ t 
Fnr more than three centurie• Sh"t-
'lll'nre's " Romeo and Juhet' hao; <'liP" 
turerl the fancies of the celchratc:rl art 
nrs, at'tl'l'~ses and produ<'er-< ni each 
lll.'nerauun Xew and nuhtandinJ 
Rnmcus nnd julietj; have hc,•n dc vtJ. 
npt:d each •ut't'eeding •eason J' tht 
t·ununued pupulnrity uf th1s wmanet 
h:" demanded its return to tht• c;ugt 
1 car 111 and year uut 
The Juliet of each generation typi· 
fica! n fine Ol'tress, a greal beauty. tht 
ideal woman of her clay. 
Tll~ether with Leslie ll nward, Mil' 
!'hearer has giYen to " Rom~o and 
Juliet"' the feeling that Julict and 
Rmneo nrc examples or modern youth 
for Oil ~howings or this Ufl\IHI3) pit' 
ture at the E lm Street, students mav 
Jlrtlt'ure spe<'ial discount npphcation! 
with which t he price of the ticket~ will 
be reduced about a third. The~e appli· 
cations may be had at :\lr Swan's offid 
1 in the dormitory. 
J atlUILfY 19, 1937 TE 11 :XE\\ S 
Tech Iloopster Conquct· B. T ~ch ~ inuuer T. .0. Take Lea(l 
In lntt·arnur·al 3:l-31 in Fa l Overtintc Pt~riod Defeated 15-62 
B" Ma8s. ~lale Rnt"Ja, t<k y Take Pass Ft·om 1\h· Ewnn in Final S~>t•oncl ... In 
ink Winning Bai'ke t F01· En~iHPl' l'~ 
Ba kc.·thall Race 
EHms nnd Dcur·bm·n Take 1\li<"hd mul l\lndft<'ll Lcadt••·~ 
~t·<'hhlln ~ tar~ for Boston Team 
~inkin~ 12 Goals to Ca pture 
S<'oring Honortc 
\\'ith twl nl\' ~ecnnd• leit '" pin,· in 
th< o\'Crllmt' perinrl ancl ~nl ""''hlt•m 
•111 the !oaul line it rhdn't IUS( lo>oak lih 
1\·<"11" au.:ht, hut fnr the fir~l tunc dur· 
1n~ tilt ~:nnw t\echtcm mis•cd Ru'htun 
Jllllll"'fl. )lUI th<· hall off tht· hru·khunrtl 
h.an·d h> Furkev, Forko;v <lrihhll-d 
l'·'''''d tu :\h gwnn whu rt:la\t'd In .\1 
R.i<ll\·sk\, wh 1 W,h \\aitin): unrlcr II 
l• h.t,ket \\'ith halt tht' tluur tu 
him•dl .\1 'ttpp;:tl l.:11 k .tn<l 'hnt th1 
I 1 kc I Bt:lun• the hall lamleil t ht• ):un 
"•·nt 1111 \'lUling thl' J:;llllc .. n•l ~h in~: 
T •·h ,, :j;l-:1 I n•·tnrr. 
C;t•ttin~o: nil trl an earl\' «tart. Tt•<h 
, ... r,·<l the lir'<l ~~·,·en point". lout lht" 
:'11! :0.: l'l'hll•m fmuHI t h.,. hn•kc t anrl 
drnppt•d in lour n~!rl ll'ltll~ 111 n ru\\' , .. 
··,•oHI B lJ nut in fman \\'ith :\<•<·htcm 
k.ulin~o; lhl' \\B\' Bohtlln l'nh·tr~ 1\ 
1 <111111 them~l\'es nnrl tlroppt·d •u·m 
im:l\· imlh>~sihl,• shob into tht· ha•l;t·t 
\t the half the,· wE're in the lt•n<l h1 
hn puints the ,, . .,re hl!in~: 1.; 1:1 
.\1 tht• ht:Jo:llllllltl( ul th~ •l't'un<l 1"11 
J~.dt lccl I I\· Jud, Ru~htnn unrl .\1 R.l•· 
1,1\·,kv c ra<c·1l their rletkit nnrl .11 till' 
thn•t• qu..ort.-r mark led lw tw11 pnint' 
1'1 rh s~·tm:tl tirsL in the fiV<'r· tmw 
IWrwcl hu t 'cdllcm ~\'Cilt'd tht• 
,,.,,r ... hn t fnllt-d his lrc:c tn nntl Tt..-h 
I 
n ... , .. ll l'nin•r,it\' J: 
\ 'l'hl Ill, ( 1:? 
(~r.lh un. r (I 
I rw!lrn.ul. I, 0 
\la<l•l<~·k--. 1. I 
llt·mlru·k. c 0 
Ka~hki~. c. () 
Ruhanova tz, g II 
R"'l' ' ll hal, g. 0 
\ am·cy, ll. 
"l lllill"' II 













Fir~"l~"o For \\ .J>.I. Tln·t't' I In lmlh icluul St•oring 
R <'eor·d" Shullt•r~>t l Jo'cw T,w \Vc.'cks 
\ 1-adl\' outC'In se<l \\' P I ~" imming 
It 3m ltht thc•ir ll1f\'l \\ith \ta-..H·hu,,•lt~ 
~tat!! l'nllc•l!t! II\ the •c·t~re of 02 Iii Sat· 
urtl,l\' ait<'rnunn 111 f ullc•r 1'""1 Tht• 
::tPp:tr~n th dull lllt'l t \\II~ l'llli\·em•tf 
1•' tht• <t•ltin~o: nf n f'nllt'!:l' nntl tw11 
ponl n•C'nrd• T heo poul rrC'orcl• wr re 
•t• t lw l'utkr nf \I ns~ ~lllh• in t he 
:!'.?tl and 110 'nrl'l fn·t· ~t\ k nml tht' 
\ult lo.t<l..dhall g,l1\ll'S \\t'rc: plan:<! 
tlw. ""'"· I•'·" tn.: "tt:cll mnrc t•> he 
pla\·l.'cl th~• "''a"'" ~h•ntla\ Thtt.l 
('hi llll'd Thl'H\ l\..lpp.t !'hi. lhct.l 1\..tp 
wun ll ·i 1'uc'llll\· :\ 0 I' a nd Lnmllflil 
c 'h1 pl:n cd, :-; () Jl . \1'111 111111: 2:l Iii 
. \ b ol P l11 (~nm p lnH•tl 1'hclll Knp Phi 
C:am '''"11 with n M'Mt• nl 11-il \\' ~ttl 
nt'~rla\ 1'nm~: the I'IMh lwl\n•••n :\ .\ g 
thl•r hrok~n mnrk wa~ tha t inr tht 200 anti Tlwt.1 l'h1, ~ .\ 1·: "·'" thl.' nl'111r 
'·tnl bre::.q strnJ..l•, •<· t lw ll ••h E\'ans 17 12 Ttw '•lllll' lll):ht T l () plan·d 
.,f \\' P T ''h" lor .. kt• hi~""" ,.,,llcl!<' Phi:-;,):, 1' l ' () wanning :?i ·20 Thur 
rt'l'nrd I cia\' Th,t.l 1-;.tp l><:nt l.amhda I h1 
The m ·n l><')::tn "ith thc• :1110 v:wt ll·i .\ l~ot> ~ .\ E l~.n l'h1 Gam Hl 0 
rrecll ,. n·lnv in whit·h ~In" l"t.tte t11<tk I· mitt\', P ~ }, 01111 . \ T n met Ph• 
•1 c·1rl\' ltarl "hid1 th<·l ht•ht throul':h· Si~: " 'Ill \lith the IH~:hco.t ,,.,,r..- tha' 
u l the t\ ~nt The· th"\l , n·nt WitS ttw $<':1"'•111 :J!\ 20 • \ l•u 1 l' 0 hcnt ~ l) P . 
.?11 \'ani tn·t st\ 1, 111 11 h1d1 :\las' ~tutc :!'..! 10 Tn tlntl' 'I' l ' () i• nn tnp hu1 
• ak l ~<• t h the lia~ t :tnt! ~l'l'I II H I p ln c·~s 111)( hc•t•n t lt•l t•fllt•tl. T . K I' a nd :\, 
he \Ins' ~111 t<·rs kt•p t thl.'lr lead clur· .\ 1•: !Il l' ll c•tl l11 1 o.cnnHI wath I' t>. 1, 11 
in,_ the l'ntin• mt•t• t '' ith t ht• o nh· n•n! •·lt~•L· third 
r.ET OIL ED l'P I · 111111:tit111n hL'IIl~ ):i\'tal in the thws 
---------------- ' ''llldl \\ II' won hv l lank lk.trh•trn .• 11111 
Team St.a.ndinf 
Tt·c:h Quinte t Loses 
Ovc.•rtinw Gumc 
ll onlinued from P age 1, Col. 5 1 
'' hool l IWhlt• ln I uld .1 lt·.t I the 
th~: hreast strokr \1 hi1•h " "~ wun \"'I 
In I ht• r•·~l uC I he , \ .-11<, 
c;mnt . ttl<tk unlv 
atotll·tl tu ll.111k I )t•at· 
,1 1 l'' :., t l:l 1,,., unal 1,,, anmut~· 1hotn" ··r,·•ht th.•t lw "•' <ll\' lll)lll):ainst 
• l l\\'11 fl'lluws f11r pni11 t s 111111 il)lll ill•t 1111• ul tht• gruttt: un ~hots lo\ I urtlll .111 
~ l ... tzlcwsl..t. l •~t•rlrhc l~spc•r \I'" :t)l•un ' 1 h.-r lo>r hi' in ti I\ u lun! llriH t •·e. 
( nm·h .l••e Rn~otL•r's r .. lll1l' l \\' ' 1'. I t lw ~park plug ul' thl• ~~···nn•l• o>ltt•at l' 
1'. l ' 0 
,. " p 
s .\ E 
I' s 1\. 















I ~ .\ . 2 3 
T X a 
,\ I () :1 
!'>. 0. 1'. •I 
Scoring Statlstlca 
:\nnw fg r. tl 
'l lt'!WI, P ~K 20 (j 67 
:\ lu<l.:t·t I, J> ' 1\.. l'l 3 :Ill 
1: r.tnt 'J' l (l li 0 !It 
l.ltqtll "· · ' I' (l I J :! 3:! 
t ~ u-t.ll~o<>n. I' l' 0 II :l 31 
Hi.tlt•r, !" t l I' II I ~ 
'1".1\'lnr, p (; J) 13 I 27 
l 1o>U,hon, 1.\ \ lot 10 :..>o 
Bnrnl•~. 1. :\ . \ 12 I •l" _,,
\\' '" •ol\\ . trtl , P G n It) 0 20 
~.u lat·k. SO P 10 0 2() 
l.md t•):rc:n , T l 0 . s 2 1 ... 
l" ltlllC, P n D s 2 IS 
~~ J.. c~. 1 •. :\ .\ li I 17 
jnl·k son, T.X. 1 a 17 
< 'a rllll)(l'lo , :4 J\ g , ll 0 1(1 
Kral' ll1<'1, P c; .n 7 I ltl 
f ii W, ~ 0 p 5 5 I ll 
. \ 1\1'0<11\, .\.T () i I 16 
I ) (•spol tiJ>\lllltl', ~AE 5 I II 
I. 1 man, 1. X .\ tl I 13 
( .ultl•nu th. :-. n p n 2 I I 
\un•. I' ~ " (l 1:1 
Ro>,7kn, . \ T 0 13 1:1 
llrul~:h.un, I' n J) 5 2 12 
I lr. ,a·utl, T\ 3 I 10 
( ~.u tla~. TK P (l I 1:1 
Lt•wiu. T UO a 3 !I 
ll rntlshll\\ , ~ .• \ 1:; 3 a It 
lhorkl•, T K P. 3 2 
1\u nin , I' s 1\:. a I 7 
X1n11no, T .X . a (1 (} 
llumlm, T K 1'. 3 0 (l 
Putt~. p S. l\.. 2 2 0 
l~i lll'. T LI O 3 0 (l 
.\hcnr11 , T h. . 2 1 6 
('hU"'l'. ~ ,\I~ 2 I tl 
Ruger<~. :-; ,\ P. 2 1 6 
Putna m . . \ T 0 . 2 l I) 
()'(~.1 r 1 , ~ t\ g 2 I IS 
sport slants 
""" the hull Rtllllc 
~ .. ! :"tl'htt·m "a' h\' l:lr thl' t·\·t·nin.:• 
<lUI t.lllthlll; ''·•r lie ~n•re<l 'l.'j nl lu~ 
11·.1111'- ;II Jl<llllt~ nne! lltl o thc:r man Ill 
n l li:Oim malic lllllrl' than t \\ ol 
p • nt~ 
1 1 1 d. l':l• 1 j , \HI' lu~h ''"" 1 1111 11 :11 1, 'hars:•'•. l ur~:t•<l111u1 o n11d mnrc intn 
t t he lear! U<tlll' lll<'l'l llloiJ:fl·'st'<l,lcnd nl): •lc• l~.1111 .111 I I l' ' I up 11\ot•l "j I It• 
1"· !Ill' <c'<•rt• ool :lfl.l at th1• hal l 11:1" 
Thnst• of II~ whu \\'l' rt' loe.:innin)( , ,, ~lid t•r !'hot nrtt•r ~ucker Mhot nml !''(• 
talk of ,111 un ht•ntt 11 ha~kc• thn ll te~un llt•t•t to t win lh<l~C games . and no l t."am 




ant '' c· 11 c u 111)1 111 , . c . . IC\\Shi \\:1• ,.,~ih· tilt' nlltSl.ltldlll)l A T J 
• utt.·r ool )Ia ~ :-ot.1tr \\ hu 'l'l a new \ l'a r art• ""'' <'ll l lll)( 1 ho'e "'"'""· 1c: ool the !'Ia •tLil lla.:h :lg~rc.,.l\h lll 
TEt II ,. ol rn't•HI 111 tht• IIU \'.trd lrt•c "t\'lt ralh~r Ullt'" JW<·tul d etent at t he hnn•l ' 
1'1111 win ~:umc~ h v ~hooting cn•rv t ime 
1 h,.,. t•rn•• the middle of the floor 
l{u ht1111 lt•<l Tt•th \\lth 1:? puint~ \\ith 
l{a•l.tnk\· n dme sel'ond wath II pooints 
'llw n"t nl the l~:am plavctl a ~'""I 
gunte hut cuuhln't H~cm tu li1u l t tw 
loa~kt·t 
)lun"'" •••.••. ------
-'1 I EtHIII ------ ------J~ukr\ ---------l{,o Ill\'' k ,. 









1: .1111 wath th1 lurm and bllt'c'< l t ha t uf t ho 1'u lt ll).:l(rt'llatmn hn• a ll T t'ch 
:1 '·w•h'<l m:un '''•"' tot 1mu t it• l it• \\U followe r womhrlll).: what the real 
I ''·" enure lnps ulwaol of l~oth \\'PI mcr. ts ur the tt•um ar~.· One thing i~ ~ 11 t 11 :11 tht· t w11 huwln•rl 1nnrk nnd 1•1.rt n 111 tht•v a rl' n llt•n·ou ~. inexpc ri 
It :11 tht• lini-.h wa' fo ur lup s in Llw lt•nrl ;·nt•t•d gnoup wh~t•h ~t· t s cmnpiL·t!'h • rnt 
:! I imt' i'i 2:1,[) W mt'c•stt•r hatl 1111 l' hnn ;·~ t.ted wh<• n thinKII nrc ~>:nin.:ngttinst them 
T ht· T c•t ·h n:tar team i!' l>el(llllllllll to 
ruu n<l 111l•> ' hnpe nnd in Rplt<• uf the 
In• u l (;al ,\ " hwell mn> ht' ahle to 
hrin.: in a few vic tories. Rect•nt t ime 
t rinl ~huw "Red" Mt>Urc. " Eric" Luw. 
tnn, :\'urm C'oflin nnd Fret! Kraemer 
o ~ th !.' n ulstunfl ing early nrn1' tire rn 11 
ll l!lrllcl!. 1' tw ~ummttry · 
\\'••rt· ... ~tcr ·rcl'h 
\ld~w.tn, f. 
)I un"'"l· r. 
Furkt•\', l'. 
Ku~h tnn, J: 
1<.1~1.1\ 'k \ • .: 
J~nkin<, ~ 















12 I •. ,Ju k.t ---------- I 
I I \\' • ,,. ---------------- I 
() t otl11 r --------------- I 
), \ nn~ -------------- :1 





Al'laiJ AT 1HE 























.. 1r u rall v tl ~ !\lass Stn h • lunk the nex t This is t•nrh• to ~II )' il. hut "wnil ' til next 
tw11 c\~ IHS In l'illt'll th1• trnuttph h ut H·a r". It i ~ t'll!l\ to pkk n 1.-tllll npllrt 
drui•Pl'<l thl :!(Kl n ard lort'll'l stroke by nft l.'r th<·y h n n• lu~t u ~:nmc, h ut T rt h's 
"'' \ard' tuki1111 <mh a •;·l'untl and tlcl<•nt l':l llllll l h•• hlam etlo m i mlivirlual~. 
t 1~1rcl plnr•·· it "n~ n 111 k ttl ~:uu<l l.a'>ketha ll nn 
llw \ ictoriuu " '''s. St.ttl' te.1m the part ul 1 ht· <·ntare l t•a m "hk h .:n \'1: 
I ni,hed uti till' <1:1\' Ia\' ! 01 ~i111: tht·ir I t lw \'ic tor)' to Tuft!\ '\u ttonm can mi•• 
n.una~cr ·~t~ul l lul tart ':li . in to th~ clc\·en uf ~ltt h·l·n free lnes and e xpect 
Jl•><•l c·lutJtt, owl all. ~l r l ltahart wa< to win mruw ~:amc•; n •> team <.'an mi~s 
hooWC\t.'f 1111t ~h<H'kt•<J II' l l IS a Cl"l llm 
~lh\;1\'S fullull'<'<l t \' !1!.1 S tate \\ hen 
\'ll'l o n o us. 
Thl• re mointler o f the winter t rut· J.. liM· 
pi rtullq arl' Townsley nntl r handler in 
the ~ hut put ; rrawlt~)', f'ollin, :tluort!, 
;\hnt· .. w, Lawto n Blld J1unin in t ht' 
print'. :\lcm·uw, i>rn!ICr , llu na1 null 
\\'t h<ll•r 111 the hurrl le q, nnt l llol11 ck, 
Taft. Stutlurd nnd 0 :"\cit in thc dis-
l:tllt'e run~ 
Mul·h trcdit I~ d ue ttu· ind ivitlunl 
llh•m l aer~ ul th~ \\' I' I !1: 11 111 lo r th~ 
h.:h1 tha t tiW\' ~huwl'tl in e111'11 unrl 
, \o·n· c\·c·nt t·nn thuu~:h t hn Wt' l "' 11111 
..: ... , ctl Elt'r)' man Hau•hctl hi~ ,.,·,·nt 
r<')lardJc,<, 
WHEN IS A JUNIOR SENIOR 
A FRESHMAN? 
,\ small crowd ul \\'<1rt' ' tcr men 
.tllen<lc-<1 t he mc·c•t a• <h tl aiKJUt t~n 
t .. ll.,wcrs uC tht ) lass St.lll· tt•nm .\ lien 
llt•nJam n ·;li , m IIIIIJ.:Ilr 11f tht \\'urn·ster 
~\lamming to om wn~ l'll'rk ant! ~It'll 
•nl manngt:; r u l the mt·ct. 
1\' a lltntte r u£ lnt(•rt·~ t , ('tJIU:It j 11e 
Ro.:Hs of Ma~s. ~ llll t• p n•tllt ll'd lhnt 
lu• men w~oul rl win I 11· GO 17 Fin a l nt' t· 
ual !'core, fl2· lii 
~ummarr 
!$tiC) \'nrd metllt•\' n·l:l\· 
~t3 tl' Clr.11111, llotl<h·r 
I c<·h IOthtlt, 'lurphy, 
I min 2:1 2 i) st:t• 
Won by :tla~s. 
11•1\Yt I , 2nrl, 
\\'1lt)'l 1 1me, 
Ufl nml lrt't'•t)'lc \\'•m It> f utte r, 
~I ~ : 2nrl. 1 h•>rnth kc. )I S . 3rd, llan· 
·•m, T Tame 2 m an 2:1 15 to.ec I new pool 
rccurrl J. 
l().yurrl rree~ ty lc \\'()n hy fo'i~hcr, ~r 
S , 2n tl, C'alo, M S.; :lnl, Karna, T 
Time, 20 t ~S sec 
110·vnrd frcestvlc \\'o n bv C'ulle r, l\1 
S 2nd, Spelman, ~I S., 3rll , Wiley, T . 
T1me. ,; min. HI 2·6 sec !new pool 
record ) 
1.5().yard b ack<t roke W on by 
Roun ds. :tl S . 2nd, I rving, :\1 S . 3rd, 
O fficer, T T ime, I m1n 40 3-5 ~;ee 
20().va rd brca,tstmke \\'on hy Evans . 
T . 2nd, II odder, M . S.. 3rd, Bieniek, 
~I S. T ime. 2 man 3 1 2-5 sec. !new 
college record). 
(Continued o n Page 4, Col. 4.) 
WALTER SENIOR , JR . 
\YI-0 IS ~EO A~ A FRESHMAN 
AT THE UNIVERS'ITY OF NEW HAMPSHIRE 
ANSWERS' ~E Q-JES'TION · • • 
Collegiate Dige t 
Ohio's Co\·ernor ~larttn L Oavcv 
was not called upon tu xin· the- ~htrt o r'i 
h1s back, but he wa" requtstecl tn ~ivc 
up a pa1r of shon!l . Thic; i~ the stnrr 
in brief · 
.\~an intt.atiun 'tunt, Chnrleo; i\ Fer· 
nald, Ohto State Uni\·cnitv ~enior, wn!l 
ordered, by his Delta Kappa Epsilon 
brothers, to obtain an autographed patr 
of Governor Davey's shor t!l. 
Fernald telephoned to find out the 
governor's !'ize: then he bought a pair, 
called at the executive's ofllces, onrl 
proposed a swnp. 
Covernor Da.vey consented, wenl into 
a side office, and, o few minutes (,, ter, 
presen ted Fernald "ith the autOgraphed 
shorts. 
• • • 
Phil DesMuer, a columni"t at Oklo· 
homa C'ity Umver!'lly, rcccntlv called 
attention to the need of new t,·pe· 
wn ters for student use by clossifymg the 
old machines in the followmg manner 
TaL S-lUl 
The Fancy Barber Shop 
"The rommon type is knuwn ns tht• 
' lldWBJian' ur ' Ilula monel'. lt ~him· 
mics. Xumller two is the 'Low·hirrl 
type. E\'er)' part is !:tuct.. 1•11 wmc t thn 
pnrt, and the kt.cys are o;tuc:k t•n them 
S<cl\'es. 
"Th" ' llnp·~kip.ancl }ump' \'Orit'ty is 
the Jc•-e 0\'o'ens of its regtment. It 
alway" goes twice as Cast ns the tvp11t 
":'\umber four is the 'J ournalbl's Spc 
cia! 1t is n:nure's great hnon to t he 
lead pt:ncil indul'try. A ~OrL of aviotor· 
type machine. The keys always look 
uver the tield before they lund 
"The last m odel is known as the Sec· 
retary.' It sl ips into your lap at the 
slightest prvvocotion." 
" Little Shot" 
(Continued from Page J, Col. 4) 
nc" t year, and t hrcc of the'e tu od as 
mana~:~:rs of l>tage publi•·ii)', ond husi· 
nc"s tlurtng their JUnwr vear 
• \ s last year, the <uach uf the play 
will he .\ll>crt ~mtth The ofhtcrl' nf 
th~.o :'lla~que are a!' fullm''' prcsiricnt 
R K l.in~Jcy, vice·presidcn t, J F 
~kore . sccretar\·, R. rl .\hbe, general 
man.1gcr, B .\ Bcn)amm , Mnge man 
ager. R. P Dar. publictt~· manngcr, F. 
M Fenner. 
U Maia Directly 0 " r Scocioa A Enablishld 1121 lacorporatocl Ull 
GOOD CUTTING SU: BAUmlS 
NO LONG W AJTI 
Honey Deu1 Re•taurant 
SPECIAL LUNCHU AND 
lUNDA Y DINNEIU 
TeL J -f4)4 
PIALTO BROS. 
205 MaiD SL Woreeeter, MMe. 
Elwood Adams, Inc. 
154-156 Main Street 
WORCESTER, MASS. 
Hardware, Tooll and Paint 




CHOICE FOOD AND BEVERAGES 






Cor. Highland and Gouldlns Sta. 
NAY NAY LAD 
January 19, 1937 
Tech winuners 
(Continued from Page 3, Col. 3) 
IOO yarrl freestyle-Won by l!o"e~ 
~I ~, 2nd, Roz~wenc, :'II ~.: 3rd, Karna' 
T T ime. 1 min. ~ 4.S sec. ' 
Dh·ing Won by Dearborn, T ., 75.1 
pointS, 2nd, Page, :'II. S, i O I poinu : 
3rrl Gret-ne. ~1. S., 65.3 points 
-100·\·ard freestyle relay-Won by :'II 
$. (Jacobson Thorndyke. Ro7wenc, 
Fi~herl: 2nd, Tech ( ~lullen, llan~on 
\\'ile\'1 Time, .J. min, 3-6 sec. ' 
Otht•ials · Referee and starter: Wit. 
liam Dazner: judge!', Fred W . Strong, 
John Simkonic. \Yilliam Ba1ner: tim. 
er", J ohn O~ipowich, Frank Grnnt, 
Prof Percv R . Carpenter : clerk o! 
t·ourse. B. Allan Benjamin. 
Cam era Club 
(Continued from Page 1, Col. 2) 
The progrrtm en(lecl with four hun. 
clred feel vr (olorecl motion pit'lures 
tnk NJ on the campus hy Profe"or 
·ravlor The film depkterl the hcauty 
~puL~ of ihe Hill and showed the 
I 
facu lty and students in informal po•t'• 
\\'hen his proiect is complt>tecl, Pro. 
fes~ur Taylor will u~e t he~c movie• for 
u~hthttu n hdure alumnt a.,souativn~ 
and prto'IJClli\'C qudcnt-
.\ t t he nmdu•iun of the pru~;rnm, 
l'rufc~~ur Ta vlur wa~ elet•tcrl an hunor 
an· ml'mher o f the C':uncrn c'luh 
Dial 2-1966 
CONN~CTING ALL DK~AIItTMKNTS AND STo •u 
CLEANER S AND DYERS, lne. 
PLoiiN? 
SS UaUt•vue S1. 
MAIN O,.P'ICC 
199 C!tandlrr St. 
OTOitKO 
820 Main St. 
925 Malo S1, 
2H Llneoln St. 
It~ H lahl•nd St. 
37fi Vl. Dorlaton St. 
YE CANNA GIE ME THOSE 
I 
ILL 'BUY MY OWN KIND 
I KEN WHAT THEY DO ... 
%rS'd.i#; 
When smokers find out the good things 
that Chesterfields give thctn 
~.~e UJilf ct, 
..  -.. -J 
